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ABSTRAK 
 
Muhammad Rafiqi. K2513092. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE JIGSAW SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN MESIN 
FRAIS KELAS XI TEKNIK PEMESINAN SMK MURNI 1 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik dengan  model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran 
mesin frais siswa kelas XI Teknik Pemesinan SMK Murni 1 Surakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitiannya adalah siswa 
kelas XI Teknik Permesinan yang berjumlah 25 siswa. Sumber data berasal dari 
siswa dan guru. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, tes, observasi, 
dan wawancara. Validitas data dengan mengkonsultasikan kepada guru mata 
pelajaran mesin frais. Data dianalis secara deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teknik persentase dan nilai rata-rata. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran  
kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari sebelum 
padatindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran mesin frais dapat dibuktikan pada pra siklus capaian 
ketuntasan hasil belajar sebesar 24%, meningkat menjadi 56%pada siklus I dan 
meningkat lagi menjadi 84% pada siklus II. Untuk afektif siswa, pada pra siklus 
persentase rata-rata sebesar 51,52% meningkat menjadi 64,78% pada siklus I dan 
meningkat lagi menjadi 76,66% pada siklus II. Pra siklus untuk psikomotor siswa 
persentase rata-rata sebesar 43,45% meningkat sebesar 60,48% pada siklus I, dan 
meningkat lagi menjadi 77,11% pada siklus II.  
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran mesin 
frais kelas XI Teknik Permesinan SMK Murni 1 Surakarta 
 
Kata Kunci: hasil belajar, mesin frais, model kooperatif, Jigsaw. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Rafiqi. K2513092. APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF JIGSAW TYPE AS EFFORTS TO INCREASE 
LEARNING PARTICIPANTS ON THE SUBJECT OF FRAIS MACHINE 
CLASS XI ENGINEERING SMK MURNI 1 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, 
June 2017. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes of learners with 
cooperative learning model type jigsaw on the subjects of machine frais students 
class XI Engineering Machining SMK Murni 1 Surakarta. 
This research is a classroom action research (PTK). Research is 
conducted in two cycles, and each cycle consists of four stages, namely planning, 
action, observation, and reflection. The subjects of the research were students of 
class XI of Machinery Engineering which amounted to 25 students. Source of data 
comes from students and teachers. Technique of collecting data through 
documentation, test, observation, and interview. The validity of the data by 
consulting the subject teacher of the frais machine. The data were analyzed by 
qualitative descriptive using percentage technique and mean value. 
The results showed that the application of Jigsaw type cooperative 
learning model can improve student learning outcomes from before on the action 
to cycle I and from cycle I to cycle II. Improvement of student learning outcomes 
on frais machine subjects can be proven in pre cycle achievement cycle of 
learning achievement of 24%, increased to 56% in cycle I and increased again to 
84% in cycle II. For affective students, on average percentage cycle pre Of 
51.52% increased to 64.78% in cycle I and increased again to 76.66% in cycle II. 
Pre cycle for students psychomotor percentage on average by 43.45% increased 
by 60.48% in cycle I, and increased again to 77,11% in cycle II. 
The conclusion of this research is the application of cooperative learning 
model type Jigsaw can improve student learning outcomes on the subjects of class 
XI frais machine Engineering Machinery SMK Murni 1 Surakarta 
 
Keywords: learning outcomes, frais machine, cooperative model, Jigsaw. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya susudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” 
(Terjemahan: QS. Al. Insyirah: 6-7) 
 
Tidak ada kenikmatan sama sekali bagi orang yang tidak pernah mengalami 
penderitaan dan tidak ada kenyaman sama sekali bagi orang yang tidak pernah 
mengalami kesusahan. Maka tetaplah bersyukur saat penderitaan dan kesusahan 
yang menghampiri kita. 
(Peneliti) 
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